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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 
13-й том «Хазарского альманаха» выходит в Москве под гри-
фом Института славяноведения РАН, Института востоковедения 
им. А. Е. Крымского НАН Украины и Международного Соломонова 
университета; центр славяно-иудаики и отдел средних веков Ин-
ститута славяноведения традиционно участвуют в исследовании 
отношений славян с еврейской диаспорой и «кочевым» (тюркским) 
миром Евразии. К традиционным для Института славяноведения 
темам тома 13 «Хазарского альманаха» относится блок статей и 
публикация, посвященные 120-летию А. П. Ковалевского: публика-
ции работ известного востоковеда в области славистики были из-
даны отделом средних веков (см.: [Королюк, 1973]).  
Исследования славяно-хазарских (русско-хазарских) отношений 
актуализировались на рубеже тысячелетий с проведением между-
народных хазарских коллоквиумов – Первого в Иерусалиме (1999), 
Второго (под эгидой центра «Сэфер») в Москве (2002); тогда же,  
по инициативе харьковского археолога-хазароведа В. К. Михеева 
(1937–2008), при участии украинских и российских ученых был соз-
дан Международный центр хазароведения при Восточноукраин-
ском филиале Международного Соломонова университета в Харь-
кове, был начат выпуск «Хазарского альманаха» (главным редак-
тором стал В. К. Михеев – см.: [Михеев, 2002]). Альманах выходил 
в Харькове под грифами Международного центра хазароведения  
и Института востоковедения им. А. Е. Крымского НАНУ (том 7 был 
выпущен издательством «Гешарим» в Иерусалиме). В подготовке 
альманаха активным образом участвовали сотрудник Института 
востоковедения им. А. Е. Крымского НАНУ О. Б. Бубенок (с 2012 г., 
том 10 альманаха, – главный редактор), профессор Харьковской 
Академии культуры А. А. Тортика (зам. гл. редактора) и профессор 
Б. С. Элькин (1947–2011), которого с полным основанием считали 
“Хазарский альманах”. Том 13. Москва 2015 6 
главным вдохновителем издания (том 9 альманаха посвящен его 
памяти). 9–12 тома выходили при поддержке московского Фонда 
взаимодействия цивилизаций (при Институте востоковедения РАН). 
Альманах основывается на международном сотрудничестве спе-
циалистов в области истории, филологии, археологии (в работе 
принимают участие ученые из Украины, России, Болгарии, Израи-
ля, США). Насущным представляется теснейшее сотрудничество 
ученых России и Украины, особенно в период, когда работа над ха-
зарской проблемой (в том числе раскопки на востоке Украины) 
чрезвычайно затруднена.  
Нынешнее издание подготовлено в рамках проекта «Проблемы 
межэтнических контактов и взаимодействий в текстах устной и 
письменной культуры: славяне и евреи» (грант РНФ, 15-18-00143).  
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